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m LA PROVECÍA III LEON. 
S8 suscriba 4 esls periódico tn la BeJaccion casa do los Sras. viuda é liijus de llilton a !Í0 rs. al aíiu, 5l> el semeslra y 3i> el trimaslre. Los anuacios se msertaruu a uiadio real linea para 
susoriiores, y un real linea para los que no lo sean. 
T l ñ a o aut los Sres. Atmldts « Secretarios reciban los n ú m e r o s del Bolelin qm correspondan al dhlrilo, dispondrán que se fije un fjemplur en el sitio de costum-
b r l . Z V ^ M ^ i Z T a r ^ del número siguiente. Los Secretario, cuidarán de consercar los Boletines coleccionados ordenadamente para su « . . c u a d e r n a -
c í a n , que deberá verificarse cada año. León 16 de Setiembre de 18C0.=CIÍMAIIO ALAS. 
P A R T E OFíCÍAL. 
IREilDENCU DEL CONSEIO DE MINISTROS. 
B a r c e l o n a 2 5 de Set iembre 
á las c i n c o y med ia fie la t a r -
d e . = E l Pres iden te de l Consejo 
de M i n i s t r o s a l E x c m o . S r . M i -
n i s t ro d é l a G o b e r n a c i ó n : 
« L a s a l u d de S. M . la R e i -
n a s igue s i n n o v e d a d , as í c o -
m o l a de la augusta R e a l f a -
m i l i a . L a s muestras de adhe -
s i ó n po r par te de los catalanes 
h á c i a l a R e a l P e r s o n a crecen 
de d i a en d ia . 
A n o c h e S. M . se d i g n ó asis-
t i r a l teatro del L i c e o , donde 
i u é objeto de l a m á s ex t raord i -
n a r i a o v a c i ó n , a s í c o m o á l a 
i d a y á l a v u e l t a : esta se v e r i -
ficó á las dos de l a m a d r u g a -
da. U n a m u l t i l u d inmensa l l e -
n a b a l a anchurosa R a m b l a y 
d e m á s calles del t r á n s i t o , a n -
siosa de manifes tar á S5. M M . 
s u lea l tad y su e n t u s i a s m o . » 
B a r c e l o n a íáb de Set iembre 
á las c inco y tres m i n u t o s 
de l a t a r d e . - E l Pres iden te del 
Consejo de M i n i s t r o s a l E x c m o . 
S r . M i n i s t r o de la G o b e r n a -
c i ó n : 
« L a sa lud de S M . la R e i -
n a y su augusta R e a l í a m i l i a 
c o n t i n ú a s in novedad. Es caila 
vez m a y o r el entusiasmo q u e 
l a presencia do las Reales P e r -
sonas (les.i i iwla en esta capi ta l , 
donde todas las clases se esfuer-
z a n á po r f í a po r manifestar á 
S. M . la R e i n a s u p ro funda 
a d h e s i ó n . Esta noche a s i s t i r á n 
SS. M M . á la f u n c i ó n p repa ra -
da p o r ei A y u n t a m i e n t o en los 
C a m p o s El í seos .» 
B a r c e l o n a 27 de Set iembre á 
las siete y q u i n c e m i n u t o s de 
l a l a r d e : = E l Pres iden te del C o n -
sejo de M i n i s t r o s a l E x c m o . S r . 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n : 
«S. M . la R e i n a y su a u -
gusta R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n 
s i n novedad en s u i n i p o r t a n l e 
sa lud . 
L a s manifestaciones de a d -
h e s i ó n h á c i a S. M . son cada vez 
mas -vivas y e s p o n t á n e a s por 
par te del pueblo c a t a l á n . U n a 
m u l t i l u d i nmensa a c o m p a ñ ó 
anoche á S. M . v i c t o r e á n d o l a 
desde el Pa lac io á los Campos 
[ E l í s e o s , donde f u é mayor , s i 
cabe, e l entusiasmo. L a i l u m i -
n a c i ó n y los fuegos artificiales 
c o n que se o b s e q u i ó á SS. M M . 
f u e r o n de u n efecto s o r p r e n -
dente. 
H o y se h a d ignado visi tar 
S M , el establecimiento fabr i l 
L a E s p a ñ a industrial, y des-
p u é s ha d i s t r ibu ido por s u re -
gia m a n o los premios á los a r -
tesanos q u e p o r su v i r t u d y 
labor ios idad se h a n hecho d i g -
nos de esta recompensa. 
Esta noche SS. M M . c o n -
c u r r i r á n a l teatro p r i n c i p a l . 
B o l GoTiiterEto «Se p r o v i n c i a . 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n la c i r c u l a r inser ta en el 
n ú m e r o 117 del B o l e l i n oficial 
recordando la r e m i s i ó n de las 
reclamaciones sobre i n c l u s i ó n 
ó e x c l u s i ó n en las lisias electo-
rales, por u n e r r o r de i m p r e n -
ta se puso »ó q u e n o h a n p a r -
t i c i p a d o q u e n o h u b o n i n g u -
» n a desde el i 0 a l 9 , debien 
»do decir a l 19 .» 
N ú m . 4 3 3 . 
R e c u e r d o á los Alca ldes de 
esta p r o v i n c i a en cuyos d i s t r i -
tos haya cárce les ó d e p ó s i t o s 
munic ipa les , e l c u m p l i m i e n t o 
de c u a n l o se prev iene en la 
R e a l o r d e n inserta en el n ú -
m e r o 42 de l B o l e l i n of ic ia l del 
dia 6 de A b r i l ú l l i m o y p re -
venciones de esle G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a que se ponen á c o n -
t i n u a c i ó n de la m i s m a . E n s u 
v i r t u d para el d ia S de O c t u -
bre inmedia to s in fal ta , ha de 
hal larse en este G o b i e r n o u n 
estado conforme a l mode lo que 
se inser ta en d i cho B o l e l i n , en 
el cua l c o m p r e n d e r á n el n ú m e -
r o de presos, detenidos y arres-
lados de las diversas clases q u e 
en dicho mode lo se espresan y 
existan en las cá rce les y d e p ó -
sitos munic ipa les si tuados en 
cua lqu i e r a de los punblos de 
los respectivos A y u n t a m i e n t o s . 
A d v i e r t o á d ichos func iona r ios 
q u e a r reg len el estado, en la 
pa r l e correspondiente , a l repe-
t ido mode lo , teniendo presen-
Ies las advertencias que se a n o -
t a n á c o n t i n u a c i ó n de l m i s m o , 
y en la intel igencia q u e la ex i s -
tencia de los presos en las c á r -
celes ó d e p ó s i t o s munic ipa les 
ha de ser la del d ia 30 de l cor -
riente mes. 
P revengo á los Alca ldes 
q u e a u n cuando en d i cho dia 
n o exista preso a l g u n o en las 
cárce les ó depós i to s m u n i c i p a -
les, d e n cuenta el m i s m o dia 
8 p r ó x i m o por m « l i o de c o -
m u n i c a c i ó n q u e así lo esprese. 
L e ó n 2 9 de Set iembre de 1 ¡3G0. 
= G e n a r o Alas . 
4.' Dirección, Suniimsliv.i.r^Mrim. -ÍJÍ. 
Precios que ol Gcnsijo pruvin-
cinl en l i m ó n con el Sr . Alculdo 
üorrogiilov ilc esla Cimlntl cu funcio-
nes do Comisario de Guorra de la 
mismn han lijitlo pora ol aliono á 
los de los osjiccits 1)0 surainislros 
militares qno se liognn duranlc el 
actual mes de Sclicmbre. 
Ración de pan de veinte y cuatro 
ornas castallanas noventa y cua-
Iro cén t imos . 
Fanega ile esbado vointo y un rea-
les cinc'uenla c é n t i m o s . 
Arroba de paja dos reales cicicuen-
la cént imos . 
Arroba de acnile solpula y nnove rs. 
Arroba do carbón tres rúales c i n -
cuet.la cétitim'tii. 
Arroba do leña un real setenta cén-
llinos. 
Lo (pie so publica para qno los 
pueblos ¡ntcresinlos arreglrn á es-
tos precios sus ri 'spoctivas relacio-
IK'S. y en vii .npliinirnto i!p. ¡o dis-
puesio en ol articulo 4.° de la fieal 
orden il« -7 do SKiimnbre ili> IS ' iB . 
León 27 do Suliendirc de i S Ü Ü . = 
Genaro Alas. 
fí. fíenarn Alas; Ciibcruador de la 
provincia ele. 
Hago sabor: que por D . Eduar-
do Lozano y Francisco Losada, ve-
cino de esto c iudad, residonle en 
la mismo, calle de Serranos núme-
ro 1G, Je edad i!e '2G años , profe-
sión propietario, nsla.ln casado, se 
lia presenludo en la Sección deFo-
nionlo de eslu Gobierno de provin-
cia on el dio 28 dol mes de S e -
tiembre á las nuevo y media de su 
mañana , una soliciim) do registro 
pi iüendo Iros pcrlciiencias do la mi-
no daenrhon llamad.» la Prudente, 
sila en li i imino común del pn.dilo 
'!•> fnnjos, Ay-rintumipniu ,)„ Vable-
samario, al s i i i , , ,le Valle .le B u r -
cedos, y¡ linilo j i0||ll3 rum|,08 con 
terr ino común do d id io pueblo, 
'.iftce la desianai iim de las citadas 
tres purlcnencias en la forma s i -
gnieiile: Sií mullirán desdo el pim-
ío que es el do la cal/cala rnil me-
tros al Noroeslo, qoioi&nlos al Po-
nionlo, doscienlos al Nordeste, y 
cierno al Smleslo. 
Y l,inbi(.¡i!'..'i l ieclio consir.r este 
¡nleresailo (¡i,,, ^ . ¡ ^ roaiixado ol 
i lopó . - i lo prevenido por la loy, be 
ailüdlii'.o por ilocrcto de Cfto din 
la presento solicilud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del présenlo para que en e l 
término de sesenta dias contados 
desde la fecha do osle edicto, pna-
dan prosenlor en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ron con dereelio al lodo ó parte 
dol terreno solici lodo, según pre-
viene ol arlieulo 24 do la ley de 
miner ía vigente. León 28 de S e -
tiembre (U J 8 6 0 . = G ( ¡ n a r o Alas , 
ik1' v 
{GlCStl DEl 26 DE SETIEMBRE «Vil. 370.) 
M I N I S T E R I O J D E MAI' . INA. 
HEAf. DECRETO. 
E n a t e n c i ó n á las c i r c u n s -
tancias q u e c o n c u r r e n en el 
B r i g a d i e r de l a A r m a d a D . J o -
s é M o n l o j o y A l b i z u , 
V e n g o en p r o m o v e r l e a l 
empleo de Gefe de E s c u a d r a 
s u p e r n u m j r a i ' i o . 
D a d o e n l a m a r , á t o r d o 
dfi l a f ragata Princesa de A s -
t ú r i a s , á v e i n t i u n o de S e t i e m -
b r e de m i l ochocientos sesen-
t a . — E s t á r u b r i c a d o de l a R e a l 
m a n o . = E l M i n i s t r o de M a r i n a , 
J u a n de Zava l a . 
MINISTERIO D E F O M E N T O . 
Comercio, 
V i s t a l a ley de 11 de J u l i o 
de 1 8 5 6 , p o r l a cua l se f a c u l -
t ó á las sociedades conces iona-
r ias de Obras p ú b l i c a s para 
e m i t i r obl igac iones a l p o r t a d o r 
c o n i n t e r é s ü jo y a m o r t i z a c i ó n 
de t e rminada d e n t r o del p e r í o d o 
de l a c o n c e s i ó n , c o n hipoteca 
de las obras y r e n d i m i e n t o de l 
f e r r o - c a r r i l , - c ana l ú obra p ú ' 
b l i c a á c u y a e x p l o t a c i ó n se des-
t i n e n , y d e t e r m i n ó q u e el i m 
por t e de todas las obligaciones 
emi t idas n o pudiese n u n c a ex 
ceder de l a m i t a d de l cap i t a l 
rea l izado de las acciones de l a 
soc iedad : 
V i s t a l a ley de 11 de J u l i o 
de l c o m e n t e a ñ o , q u e a m p l í a 
l a e m i s i ó n de obl igaciones has -
ta el i m p o r t e de la s u m a total 
de l cap i ta l re fd izado , y c o n s i -
dera c o m o ta l pa ra este efecto 
l a s u b v e n c i ó n conced ida de 
i o n d o i p ú b l i c o s , p rov inc ia les ó 
m u n i c i p a l e s , á m e d i d a q u e lag 
c o m p a ñ í a s l a r e c i b a n : 
C o n s i d e r a n d o : 
1.° Q u e c o n a r r e g l o a l tex-
to de las disposiciones de las 
leyes expresadas, la c i f ra de las 
obl igaciones q u e las c o m p a ñ í a s 
concesionar ias de Obras p ú b l i -
cas e s t á n au tor izadas para emi -
t i r es la equ iva len te a l v a l o r 
n o m i n a l de las m i s m a s : 
2 ° Q u e si e l G o b i e r n o ha 
concedido á a l g u n a de d ichas 
c o m p a ñ í a s , y c o n an t e r i o r i dad 
á la ú l t i m a de las expresadas 
leyes , a u t o r i z a c i ó n para q u e l a 
c i l r a de las emisiones se c o m -
_ 2-
p ú l a s e p o r e l t i po d e l v a l o r 
rea l de las obl igaciones ó sea 
p o r l a can t idad q u e produgese 
s u n e g o c i a c i ó n e n e l mercado , 
estas au tor izac iones , concedidas 
c o m o gracias especiales en i n -
t e r é s de l desar ro l lo de las e m -
presas, y teniendo en cuenta 
la poca l a t i t u d q u é l a ' legis la-
c i ó n a n t e r i o r c o n c e d í a .al u so 
d e l c r é d i t o , n o pueden c o n t i -
n u a r d e s p u é s q u e la l ey de 11 
de J u l i o ú l t i m o h a .extendidp, 
d i c h o uso en " m á s v a i l a esca-
.1»; 
S. M . - l a ' R e i n a , s i n p e r j u i -
c io de las d e m á s disposiciones 
reg lamentar ias á q u e ' pueda 
d a r l u g a r l a m e n c i o n a d a ley , 
se h a s e rv ido decretar l o s i -
gu i en t e : 
I.0 l a s u m a de o b l i g a c i o -
nes q u e las empresas conces io -
nar ias de Obras . púb l i ca s e s t á n 
facultadas pa ra e m i t i r , con a r -
reg lo a l art . 1 ° de la ley d e 
11 de J u l i o de l cor r ien te a ñ o , 
se c o n p u t a r á en r a z ó n de s u 
v a l o r n o m i n a l , ó sea de l a 
can t idad .que dichas o b l i g a d o 
nes representen. 
2 ° L a s c o m p a ñ í a s q u e h u ' 
biesen a lcanzado l a g rac ia de 
q u e l a e m i s i ó n de sus o b l i g a -
ciones se c o m p u t a r a para los 
efectos de l a ' ley de 11 de J u -
l i a d e 1 8 5 6 p o r e l t ipo de s u 
n e g o c i a c i ó n , ó / s e a po r l a can 
l i d a d q u e produjesen, e n .el 
m e r c a d o , se a t e m p e r a r á n á l o 
dispuesto e n l a r e g l a anter ior , 
E n su consecuenc ia , las c o m -
p a ñ í a s q u e se hal lasen en a q u e l 
caso c o m p u t a r á n las emis iones 
hechas a l t ipo de l v a l o r r e p r e -
sentat ivo de sus obl igaciones 
para c a l c u l a r l a can t idad - q u e 
a u n les es dado emi t i r . 
3.° L o s Gobernadores de 
las p rov inc ias y delegados de l 
Gob ie rn ' 3 en dichas c o m p a ñ í a s , 
r e s p e c t i v a m e n t í , . v ig i l a rán c u U 
dadosamenle el c u m p l i m i e n t o 
de esta d i s p o s i c i ó n . 
L o q u e de o r d e n de S. M 
manif ies to á V . S. pa ra s u c o -
n o c i m i e n t o y efectos o p o r t u -
nos. D i o s gua rde á V . S. m u -
chos a ñ o s . S a n Ildefonso 31 de 
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INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA. DE LEON. 
ESTADO de ingresos y ganos durante el ano acade'mico de 1859 u 1SG0. 
TOMI.KS. 
INGRESOS. • „. vn. «„,. ' ' ^C í 
20.620 
Sfi 000 
' Por ilivrechos ile matriculn, depósitos do grajos & 
¡ncnrporaciones 
RecitiUo da la dspositatia de provincia _ 
GASTOS. 
Pcrjonal 93.8B3 





l o qm se puWica en e! Colílin o(íc¡ot, según lo prcuenído en el o r í . 9G del 
Reglamento que queda preinserto, l e ó n 20 de Sctimbre de 1800.—Genaro Alas. 
Continúa la relación por provincias de 
las carreteras que forman ei plan 
general para la Península i Islas 
adyacentes. 
PROVINCIA DE L ELUDA. 
Carretero <¡e primer (¡rden. 
Madrid á la Junquera por Za-
ragoza y Barcelona.. . • 90 
Carreteras de segundo orden. 
Lérida ó Tarragona por Jlotit 
Mane y Valls. . • . 
Lérida i Puigcerdá por 11» 
laguer y Seo de Urgel. A ^ 
• Manreea ó Solsona. . 
Heus á Fraga 
Tretnp á Montblancpor Ar-
tesu y Tárrega.. . 
Carreteras de tercer órden, 
Balaguer á Viella porTrerop 
y Sort 
Lérida ¿ Condesa por Flix. . 
Graus á Tremp por Aren. . 
Seo da Urgel á Andorra. . ( 403 
Solsona ¿.Úasella.. . , 
Balaguer á Tárreea. . 
Lérida i Alniasellas.. 
Calaf ó Pons. . . . 
Certera i Calaf, . . . 
Total., 904 
PROVINCIA DR LOGIIOSO. 
Córreleras de primer drden. 
Taracena 6 Urdía por Soria. 
Soria á Logroño por Torre- 5 87 
cilla. . . . . . . 
Carreteras de segundo órden 
Burgos i Logroño por Be-
lorado, Santo Domingo y 
Níjera \ q36 
Poncorbo A Zurugozn por 
Logroño y Tuileia.. . . 
Garray á Culahurra.. * * 
Carreteras de tercer urden' 
Haro á Ercaray por Saoto 
Domingo \ 
A'enla do ln Eslrelln li Salns I 
ile los Inr.'inlíf por Niije 
ra y Anguinno.. . . 
Lumbrirras á Villnsl.ida.. 
Villanueva ó Urligosn. . 
Logroño ti l'iquürnspor Snto V 284 
De la cnrreU-ro de Pancor 
bo ti Zjrugoza ñ Ocon por 
Corera 
Villar á Cervera por Ame 
do y Gráviilos.. . . 
Alfnro li Grávalos. . . 
Briunes A Peñaccrrada. . 
PROVINCIA DE MADKID. 
Carrileros de primer orden. 
De Madrid i trun por ArniM 
i ¡ . \ da de Duero, Uúrgos y M 
randa 
Madrid i la Junquera por 
Zaragoza y Barcelona. . 
Madrid á Valencia por Ta-
rancon y Rcqucna. . . 
Madrid íi Cádiz por Ocoü» 
y Córdoba, . . * . . 
Madrid ó Badajoz por Ta-
layero, Trujillo y Morilla. 
Modrid 4 lo' Coruño por^ 471 
Adanero, Benaneate y 
Lugo 
Puente de Toledo en Madrid 
d Toledo por llk-scas.. . 
Puente de San Fernando al 
Pardo. . . 
Bozas i Segovia 
Gotopagar 01 Escorial. . . 
Kscóriul á Novacerrada.. . 
fonda de la . Trinidad ? l , 
Veiilorrillp dei Duende. . / 
Carreícras de segundo orden. 
Alcorcoo á Avila por Son 
- Martin de Valdeiglesios y 
Cebreros 
Toledo i S. Martin de Val 
deiglesias por Torrijos yi 
Escalona. ' 
Fuencarral á Colmenar Viejo 
Molar á Torretaguna. 
La Cabrera á Guadalajara 
por Torrelaguna. , . 
Puente de Argauda i Chin 
clion 
Carreteras de tercer órden. 
Canillcjas á Algetc. • . . 1 
Alcalá de Henares á Argan-1. 
do por Loaches.. 
Arganda á Eslremero por i 
Carobuña. 
Chinchón t¡ Colmenar de Ore-J 
jo.. 
La Cabrera á Navacerrodo> 
por Miroflorcs.. . 
.Lozoyuelo á itoscafrio. 
Colmenar Viejo á Mininoros.' 
Navalcorncro ol í^coriul por \ 
Brúñele.. 






PUOVINCIA DE MALAGA. 
Carreteras de primer órden 
Bailón á Málaga por Jacn^ 
y Granadal • 
Cueita del Espino á Málaga 
por Montilla, Lucena y 
Antequera 
Jerez de la Frontera t¡ A r -
dales por Aicos, Grozole-
tno J Sonda, . , , , 
187 
3 -
Carreteras de segundo órden. 
Alcalá de Guodsira é Cam-, 
pillos por Marcbeoa y 
Osuna 
Campillos á Qtaera. » . 
Cádiz á Málaga por Chicla-
na, Algeciros, San Roque 
y Mnrbcllo ' 
Málogn ii Almería por Ve-
loz-Malaga y M o t r i l . . 
Anlequera á Archidona. . 
Ardales á Marbolla. . . . 
Ardales A Aloro. . . . 
Cosa-Bermeja á Totreda Ve 
lez-Málaga por Colmenar 
y Velez-Mélaga. . . 
Costrallo á Mundo por Coló.' 
Carreteras de tercer drden. 
Lojo i Benomejl. . . • 
-Alcriucin-á Alhema.-. . 
Velez-Málaga.á Sedella.. 
Alliourin el Grande ó Alhau-
rin de |a Torro. . . 





I'ttOVINCtA DE MURCIA. 
Carreteras de primer órden. 
Albacete á Cartagena por\ 
Murcia 
Murcia á Granada por To 
tono, Loteo, Buzo y Guo-) 273 
dix 
Alto de las Atalayas i Mur-
cia por Orihuela. . * 
Carreteras de segundo órden, 
Puerto de la Losilla ó Cau 
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(Se cont inuará/ . 
D e l a A n d l c u c i n d e l t e r r i t o r i o 
S e c r e t a r í a de gobierno de l a 
Audiencia de Valladolid. 
P o r el Ministerio de Gra- . 
c í a y Justicia se l ia comunica-
do a l S e ñ o r llegrnte de esta 
• Audiencia con Jecha 6 del ac-
lUnl Id' l i r 'al orden siguiente: 
« E n v e r a d a la Pie ina (q. D . g.) 
(le q u e ent re a lgunos Gobe rna -
dores de p rov inc i a y Jueces de 
1.* ins tancia h a n mediado con -
testaciones c o n m o t i v o de e x i -
g i r estos l a p resenlac ion de los 
Comisa r ios de v ig i l anc i a para 
d í í l a r a r en cansa c r i m i n a l , y 
deseando S. M . que n o se r e -
p i t an seine)antes hechos q n e 
v i enen á r e d u n d a r en p e r j u i -
cio de la p r o n t a y b u e n a a d -
m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a , se ha 
«ervjdo resolver, de ponformi-
d a d c o n l o consul tado p o r e] 
Consejo de E s t a d o , lo s i g u i e n -
• t e : = 1 . ° C u a n d o los Comisa r io s 
de v i g i l a n c i a deban d e p o n e r 
c o m o testigos presenciales ó de 
referencia e n causa c r i m i n a l , 
c o m p a r e c e r á n , ante el J u e z 
q u e de el la conozca para ser 
ju ramentados é in ter rogados , 
pero si res idieren fuera de l 
p u n t o e n q u e aque l l a si s igue, 
el re fer ido J u e z d e b e r á d a r co-
m i s i ó n , á la A u t o r i d a d jud ic i a l 
de a q u e l e n que se ha l l en p a -
r a q u e ante é s t a presten s u de-
c l a r a c i ó n , á n o ser q u e , a t e n -
d i d a s l a g ravedad y na tura leza 
de l caso, crea necesario rec ib i r -
la p o r s í mis rno .=2 .0 C u a n d o 
los refer idos Comisa r ios t engan 
q u e i n f o r m a r , s u m i n i s t r a r c u a l -
q u i e r a clase de datos relat ivos 
á la conduc ta y antecedentes 
de los procesados, ó esponer 
u n a o p i n i ó n ó a p r e c i a c i ó n , mas 
b ien c o m o A u t o r i d a d que c o -
m o testigos de los hechos c r i -
m i n a l e s , ó r e í e r i i s e á d o c u -
men tos q a e exis tan e n las o f i -
cinas de su cargo, b a s t a r á q u e 
e v a c ú e n estas d i l igenc ias p o r 
med io de comunicac iones ó ce r -
tificaciones s e g ú n los casos, es-
cusando p o r lo tanto su c o m -
parecencia ante el J u z g a d o . » 
L a , Sa la de gohierno de t ' . t-
ta Audiencia á r/uien se dio 
cuenta de la preinserta R e a l 
urden, ha acordado su c u m -
plimiento, y ¿i fin de que le 
tenga por parte de los Jueces 
de 1.a instancia del territorio, 
se circuir- por medio de los B o -
letines oficiales de las p r o v i n -
cias, á cuyo efecto pongo l a 
presente, avisando dichos Jue-
ces de i /uedar enterados. V a -
l í a d a l i d Setiembre 27 de 1 8 6 0 . 
—Pedro Gregorio T'errtandez, 
Secretario. 
P o r el Ministerio de G r a -
cia y Justicia se ha comunica-
do a l S e ñ o r Regente de esta 
Audiencia ron fecha 7 del ac -
tual la R e a l ó r d e n siguiente: 
P o r el M i n i s t e r i o de la G o -
b e r n a c i ó n se ha manifestado la 
conven ienc ia de q u e se d i c l p n 
las medidas opor tunas á l i n do 
q u e los cnipleados de v i g i l a n -
cia, cuando tengan q u e p resen-
tarse ante los Juzgados ó T r i -
bunales , á dec larar c o m o tes t i -
gos , sean citados con a n t i c i p a -
c i ó n ; y deseando S. M . q u e se 
conc i l l en en lo posible los d e -
beres y atenciones del s e rv i c io 
q u e aquel los d e s e m p e ñ a n , c o n 
las l e g í t i m a s é impresc ind ib les 
necesidades de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de just icia, q u e d a n d o s i e m -
pre á sa lvo l a facul tad que t i e -
n e n l o j Jueces v T r i b m a l e s pa^ 
r a hacer comparecer ante sí i 
declarar en e l concepto i n d i c a -
do , en causas c r i m i n a l e s á t o -
da persona, c u a l q u i e r a q u e sea 
su clase, fuero ó c o n d i c i ó n , se 
h a servido m a n d a r , de confor -
m i d a d con lo consu l t ado por e l 
S u p r e m o T r i b u n a l de Jus t ic ia , 
l o s iguiente :—!.0 C u a n d o los 
Jueces ó T r i b u n a l e s t engan q u e 
hacer comparecer ante el los á 
ios empleados de v ig i l anc i a , pa-
r a q u e dec la ren c o m o testigos 
en causa c r i m i n a l , p r o c u r a r á n 
ci tar los di rectamente c o n toda 
la a n t i c i p a c i ó n q u e l a n a t u r a -
leza del caso y l a p r o n t a y c a -
b a l a d m i n i s t r a c i ó n de justicia 
p e r m i l a n . = 2 . * S i los empleados 
de q u e se t rata tuviesen su re-
s idencia en p u n t o d i fe ren te de l 
e n q u e radica el Juzgado ó T r i -
b u n a l , p r o c u r a r á n estos ev i ta r 
la comparecencia pe r sona l de 
aque l los s iempre q u e n o l a c o n -
s ideren i n d i s p e n s a b l e . » 
1.a Sa la de gobierno de 
esta Audiencia á quien se dio 
cuenta de l a preinserta R e a l 
orden, ka acordado su cum-
plimiento, y p a r a que le tenga 
por parte de los Jueces de 1.* 
instancia del distrito de esta 
Audiencia, se circule por me-
dio de los Buletines oficiales de 
las provincias, á cuyo efecto 
pongo la presente, avisando d i ' 
chos Jueces de,quedar e n t é r á -
' ¿ o s . Val ladol i i i ¿ c t i i m b r * ' '27-
de 1860 = l'edro Gregorio Fer-
. nandez, Secretario. 
- 4 -
E l Ministerio'de Gracia y 
Justicia ha comunicado a l Se-
fiar l ie gente de esta • Audien-
cia con fecha 4 del actual la 
R e a l urden siguiente: 
« D e s e a n d o la R e i n a (q. D . g.) 
q u e las causas q u e se f o r m e n 
c o n ' m o t i v o de los accidentes ó 
hechos que o c u r r a n en los f e r -
ro - ca r r i l e s se s.'.1slanc'en c o n 'a 
b revedad y acierto -^"e r e c l a -
H»£ la buena a d m i ñ i s l i ' ^ c i o n de 
just icia, y s in per juic io en cu. , in" 
to sea posible, de las varias y 
.perentorias atenciones de los 
ingenieros gefes de d i v i s i ó n de 
los m i s m o s ; y t o m a n d o en c o n -
s i d e r a c i ó n lo manifestado á es-
te M i n i s t e r i o p o r el de F o m e n -
to de c o n f o r m i d a d con lo c o n -
sul í . 'n ío po r las Secciones de 
G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o , E s t a -
d o y Grac i a y Jus t i c i a del C o n -
sejo de l i s i a d o , se ha se rv ido 
d i s p o n c r : = 1 . ° C u a n d o los G e -
fes de d i v i s i ó n hayan de depo-
n e r como testigos presenciales 
ó de referencia de actos q u e 
cons t i tuyan ó a c o m p a ñ e n los 
del i tos que se pers igan, el J u e z 
de l a causa c o m e t e r á sus f u n -
ciones á las Autoridades del 
p u n t o de l a res idencia de d i -
chos Gefes de d i v i s i ó n , pa ra 
q u e ante ellas presten sus d e -
claraciones, á n o ser en casos 
graves y escepcionales en q u e 
crea indispensable pa ra la bue-
n a a d m i n i s t r a c i ó n de justicia, 
recibir las p o r s í m i s m o . = 2 ° 
S i empre que los espresados Gefes 
de d iv i s ión t engan q u e s u m i -
n i s t r a r antecedentes ó datos fa-
cul ta t ivos ó e m i t i r su o p i n i ó n 
e n asuntos relat ivos á su c a r -
go , p o d r á escusarse s u c o m p a -
recencia en los T r i b u n a l e s , bas-
tando q u e s u m i n i s t r e n aque-
l los datos ó espongan su dic ta-
m e n p o r med io de cer t i f i cac ión 
ó de i n f o r m e s e g ú n los casos .» 
L a Sa la de gobierno de 
esta Audiencia á quien se dio 
cuenta de l a preinserta R e a l 
orden ha acordado su cumpli-
miento, y á fin de le tenga por 
parte de los Jueces de 1 .* ms-
tanda del territorio se circule 
por medio de los Boletines ofi-
ciales de las provincias, á c u -
y o efecto pongo la presente, 
avisando dichos Jueces de que-
dar enterados. Val ladol id Se-
tiembre 27 de mO .^jPedn) 
Gregorio í e r n a n d e z , Secreta-
rio. 
D e l o * A y a n t a m l e n t o » . 
' A l c a l d í a constitucionjl de Por? 
tela. 
• P a r a q u e l a J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o pueda 
f o r m a r c o n ' e l debido acierto e l 
a m i l l a r á m i e h t o de su r iqueza 
q u e ha de s e rv i r de base para 
el r epa r t imien to de inmuebles 
del a ñ o ' de 1 8 6 1 , se hace saber 
á. todos los q u e en el t é r m i n o 
j u r i sd i c iona l de este m u n i c i p i o 
poseen fincas as í r ú s t i c a s c o m o 
urbanas , y perciben foros, c en -
sos y toda clase de ut i l idades 
sujetas á d i c h a c o n t r i b u c i ó n i n -
clusos los ganados , presenten 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamien to den t ro del preciso 
t é r m i n o de q u i n c e dias, á c o n -
i ' ^ r desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en e l B o l e t í n oficial , 
las respe'1'*38 relaciones a r r e -
gladas a l ÚU.V'OO m o d é í o , ea l a 
in te l igenc ia q u e pasados, l a 
J u n t a e v a l u a r á de o.?'1'» s e g ú n 
Jos dalos y noticias q u e ^ u e d a 
a d q u i r i r , y los morosos s in o p " 
c i o n á r e c l a m a r de agravios y 
sujetos á la responsabi l idad de 
i n s t r u c c i ó n . P ó r t e l a Set iembre 
21 de 1 8 6 0 . = E I A l c a l d e , f o -
l i a n G ó m e z . 
B e l o * J u g a d o * . 
í ic. D. Joté Domingo Llera, 
Juez de 1 .* instancia de es-
te partido de l a Cecilia. 
H a g o saber : q u e todo el 
q u e se crea c o n derecho á r e -
c l a m a r a l g u n a cosa con t r a los 
bienes q u e á s u fa l l ec imien to 
dejó C i p r i a n o L l a m a z a r e s , v e -
cino q u e fué de Pa lazue lp de 
B o í i a r , lo ver i f ique en e l t é r -
m i n o preciso de u n mes , á 
con ta r desde l a i n s e r c i ó n de l 
presente en el B o l e t i n oficial 
de la p r o v i n c i a presentando los 
documentos q u e l eg i t imen sus 
c r é d i t o s á los contadores n o m -
brados I) . P e d r o B a r o vec ino 
de d i c h o ' Pa l azue lo , y D . A n t o -
n i o L l a m e r a , q u e l o es de P a r -
d e s i v i l ; e n la in te l igenc ia q u e 
pasado e l t é r m i n o s i n verif icar-
l o les p a r a r á el per ju ic io c o n -
s igu ien te , pues q u e as í l o t e n -
go acordado en los autos de 
a b - i n l e s l a l o d e l refer ido L l a m a -
zares. D a d o en la V e c i l l a á 3 
de Agos to de m i l ochocientos 
sesenta = J o s é D o m i n g o L l e r a . 
= P o r s u m a n d a d o , F r a n c i s c o 
Orejas C a m p o m a n e s . 
ANUNCIOS PARTICULARES, 
L o s padres pobres, y las m a -
dres v iudas de los q u e hayan 
m u e r t o en la g u e r r a de A f r i -
ca p o r heridas ó de l c ó l e r a , 
t ienen derecho á u n a p e n s i ó n 
mien t ras v i v a n , ademas de lo 
q u e les cor responda de los f o n -
dos de dona t ivos , y c o m o se es-
tén' devo lv iendo m u c h o s espe-
dientes p o r m a l formados , c o n 
per juic io de los q u e los p r o -
m u e v e n : se .advierte que D . R o -
m u a l d o Tege r ina . se encarga de 
i n s t r u i r l o s • conven ien temente 
para q u e tengan el resul tado 
que se desea, p r e s e n t á n d o l e los 
documentos necesarios a l efecto. 
A R A N C E L E S J U D I C I A L E S 
DE LOS 
Secrelarios de Jos Juzgados de Pal; 
Sccreíui ius de MjmlimieiUo; lium-
bres buenos y Fieles de fechos de los 
pueblos; Alguaciles y Porteros;}/ Pe-
ritos, conforme á los moilificaciones 
hechas por el lleul decreto de '28 de 
Abril de ISCÜ; publicados en El. 
CESTI.NKLA DE LOS SKCIIETAIIIUS por 
su Director I). Manuel Cándido Rey-
miso. 
L a simple onunciacion de este 
pei |ui . 'ñn tr.ilmjo, es lo sulicieille 
para ipio pueila IWoiarse juicio de 
la ulilidád ipio [Hicih; reportar á 
los riincignnnos á quilines so dedi-
co; ¿ í ' l omliargo para que nquol 
puedo ser mas completa indica l i -
mos, que los principales m o l e r í a s 
que contiene son las siguienles: 
DE i.na SECIIIETAUIOS v l'onfEnos 
IIE MIS JUZCAUOS HE PAZ.— Juicios de 
concil iación—Juicios verbales. — 
Pleilos ordinarios.—Juicios ejecuti-
vos y sumarios.—Aíi/n/cslolo», í es íu-
tnmlarias y concursos.—Pe los A l -
jHíictíes y Porttrgi, 
DE LOS SecriETARios DE AiúriTA-
JIIEKTO, JIr-MUIiES BUrNOS Y FIELES SE 
PECHOS.—Causas criminales. 
PEIUTOS — De los contadores de , 
euculits y particiones.—De los revi-
sores de itítras antignns y sospecho-
sas.—De los Arquileclot, Agrimen-
sores y Peritos de labranza.—De los 
Médicos Cirujunos y Profesores ie 
Farmacia.—De los Tasadores de jo-
yas, muebles y, géneros de comercio. 
—De los Artesanos y menestrales. 
DISPOSICIONES «ENEIIALES.—Papel 
sellado. —Derechos dobles. —Dere- . 
chos por analotjia —Derechos comu-
nes.—Derechos p'or pliego.—Dere-
chos por horas'.—'Derechos por ratón 
de horas y sitios.—Anotación de los 
derechos.—Negocios por pobres.— 
Fijación del Arancel, Alcaides y 
pregoneros. — Negocias de menor 
cuanlia. 
AOVEIITÜXCIAS. — V é n d e m e estos 
Aranceles, que constan de 16 p á -
ginas en A." proloniüido en la A d -
minis t ración de este Bolelin oficial. 
S u precio 4 reales cada ejemplar. 
Se vende uno sólida tartana, cua-
si nueva, hoce se i sú odio asientos, 
estos y sus respaldos eston forrados 
de gulapercho; su jue^o de ruedos 
es escolenle y sus muelles superio-
res; con ella se ceden también las 
guarnicioniis nuevas, para la caba-
llería de tiro. 
Se venden' dos onaquolerías de 
tiendo, compuestas: 
L a una de cnjonciía en su par* 
te inferior y eseopnrales con c r i s -
talería en la superior,'esta, es muy 
á propósito pora una r.nnlileii.i . 
L a otra de un zó.üilo de dos 
pies de altura, vuela "uno de las 
andanas cuyos escalerillas tienen á 
la porte enterior la forma de co-
lumna y termina el todo con un 
cornisamento, pudieinlo aplicarse 
por su buena , altura á cualquiera 
tienda. . . 
Ambas se dan con economía . 
Quien quiera interesarse en la 
compra de cualquiera de ellas, re-
cibirá razón en esta Redacc ión . 
E n el dia 18 de Setiembre ú l -
timo se eslrovió una yegua propia 
de Isidro I tcinonduz, vecino de 
l(.un l i a ; y de los noticias a d q u i r i -
dos resulta que venia por la carre-
tera de Valladolid á esta c iudad : y 
(ior si en alguno de los pueblos de 
osló provincia ha sido recogida, se 
suplica á lo persona que la tenga, 
se sirva dur aviso en esta redac-
ción pora que su dueña ó el encar-
gado, se presente:) ó entregarse de 
la misma, previa identilicacion y 
gratilicocion. 
Seilas de la yegua. 
De 5 ó G IÍIVJS, orlo, negro, pn. 
co mas de ti cuartas de alzada y 
baja de agujar. 
PASTOS P A R A O V E J A S . 
Se arriendan los de la delicsa 
de Son neroardo de l ía lbuona , tér-
mino de Peñafiel, en una porte ca-
puz pora mil ovejos, ó contar des-
de principios de la próxima i n v e r -
nada. 
Puede tratarse con el Admin is -
trador que vive en la misma de-
hesa. 
ImpuuU d» la Viuda i llijoi d« Hiüon. 
